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LA CONCA DEL LLOBREGAT ROSA SERRA 
Les colonies mineres de 
Sant Corneli, Sant Josep i la 
Consolació (Cercs, Bergueda) 
Ésapartird'unreportatge fotogra- 
ficdel'any 191 1 quevolemrecre- 
ar alguns aspectes d'aquestes co- 
Ibnies. El 17 de febrer de 191 1 es 
constituia. davantelnotariAlbert 
GabarrósiTorres deBarcelona, la 
Societat Anbnima Carbones de 
Berga -a partir d'aquest moment 
CBSA-. JoséEde OlanoiLoyzaga 
(1858- 1934), comtede Figolsdes 
de 1908, era elprincipalaccionis- 
ta d'una societat que comptava 
ambsocisminoritaris ( 1). La nova 
socielat, controlada integrament 
per Olano que aportava un patri- 
monivaiorat en 5.970.000pesse- 
tesd'un totaldesismilions,era he- 
revadel'empresa «MinasdeBerga 
de JoséE. De Olanoque es constituí 
el 1893 arran de la compra de la 
societat minera Ferrocarrily Minas 
de Berga. 
La constitució de la nova soci- 
etat anbnima va ser aprofitada 
per Olano, home culte i detallis- 
ta. enginyer dernines, empresari 
i polític (2). per iniciar una nova 
etapa com a gran empresari. Te- 
nia f'aval de la seva trajectbria 
professional pero també el reco- 
neixement del mateix rei Alfons 
XlIIque, arrandela visitaefectu- 
adaaI'AltLlobregatel1908. liva 
concedir el tito1 de cointe de 
Fígols. 
És en aquest sentit que hem 
d'interpretar la fotografia oficial 
d'olano -que es conserva al Mu- 
seu de les Mines de Cercs- feta a 
i'estudi fotograficNapoleón, el més 
prestigiósde Catalunya. dirigitper 
Antoni i Emili Femández. La im- 
portancia d'aquestestudifotogra- 
fic, situat al centric carrer de 
Ferran i que cornptava amb dues 
galeries. taller de pintura, dues 
salesiunaenuadaper a cotxes de 
cavalls, queda clarament reflec- 
tida en les paraules de Joaquim 
Nadal i Ferreralquandiu: "Esfeia 
retratar en aquella casa perqu2 una 
auforitafnoera unaautoritatfinsque 
Napoleón no i'havia retratada" (3) 
En el mateix sentit cal inter- 
pretarel treball tipograficidedis- 
seny que va comportar l'emissió 
de les accions de la nova empre- 
sa, I'espectacular plano1 sobre 
tela. acoloritper Heredadmansode 
Capdevila i que correspon a u n  
topografica escala 1:1000, realit- 
zat entre 1917 i 1920pel topbgraf 
JuanCabeza, i I'ediciód'un mag- 
nific album amb fotografies rea- 
litzades pel fotbgraf barceloní A 
Vela (4). 
L'objectiu d'aquest article és 
reproduir i comentar algnnes de 
les excel.lents imatges que el fo- 
tograf A. Vela realitza el 191 1 per 
encarrecdelcornte de Fígols i que 
van servir per confeccionar un 
albumqueel comte va regalar als 
seus socis i a les persones impor- 
tants que visitaven les explotaci- 
ons mineres (S) .  Si l'any 191 1 
I'album era una excel.1ent carta 
de presentació i de lluiment del 
comte, avui és un document de 
primer ordre quedestaca no so- 
lamentperla informacióque ens 
dóna, sinó tambéper I'extraordi- 
naria qualitat de les imatges ( 6 ) .  
De I'analisi d'aquesta trentena 
d'imatges i de la lectura de I'es- 
criptura de constitució de CBSA 
(7) es dedneix que l'any 191 1 el 
conjunt de les instal.lacions mi- 
neres. conegudesamb el nom de 
Fígols, elformavenquatreespais: 
I'estació de Figols-Les Mines 
amb la torre dels Olano i el San- 
tuari de la Consolació (707 m 
d'altitud); 
la zona de tallers i magatzems 
situada a u n  nivell superior (782 
m d'alt.) i que a partir de 1923 
ambl'obertura delaminanova o 
de la Consolació es va convertir 
en el centre de tota l'explotació; 
la central electrica del Gas Po- 
bre i lesmines Sant Josep (876 m 
d'altitud) i Esteve o Frau (890 m 
d'altitud) 
i la colonia minera de Sant 
Corneli (952 m d'altitud) (a),  al 
peu de la mina Sant Roma. 
Més allunyada d'aquesta zona, la 
que hom identifica com la zona 
mineraperexcel.l&ncia, situada al 
termemunicipal de Cern-Serchs 
enladocumentacióde l'epoca-hi 
havia la central hidroelectrica del 
Collet-aleshores termemunicipal 
de SantJulia de Cerdanyola-. una 
instal.lacióproductora d'electrici- 
tat pionera a la nostra comarca ia 
Catalunya (9). 
Estació de Ferrocarril 
i plan inclinats 
L'any 191 1 la finca de la Vedella 
encara comptava, a tocar del riu, 
amb el ve11 edifici del molifariner 
i el seu canal (probablementper- 
duts arran de la construcció de la 
carretera), la niasia de la Vedella 
i el Santuari de la Consolació; 
entre 1900 i 1903 la finca es va 
veure afectada perla construcció 
de I'estació de tren de F&ols-Las 
Minas, unconjuntd'instal.lacions 
quevan anarcreixentambelpas 
deis anys, pero que a comenp. 
ments del s. XIX només compta- 
ven amb l'edifici de Vestació, les 
vies i "una casa lindantea la estación 
deferrocarrilManresa-Berga " amb 
la bascula per pesar els vagons 
carregats de carbó; un edifici de 
dos pisos fet amb "manposteria, 
vigas de madera y cubierto con rejas 
ordinarias ". 
Destacavenelsdipbsitsocarre- 
gadors de carbó, on hiarribava el 
teleferic Roe (10)  construit el 
1903 perla firma anglesa Ropeway 
Limired per transportar el carbó 
des del rentador fins a I'estació, i 
el xalet del director de les mines, 
format per dues peces en els so- 
terranis. quatre ala planta baixa, 
quatre al primer pis i tres a les 
golfes, construit amb pedra de 
"silleria, vigasde hierroy bovedillas, 
tejado de pizarra arfiftcial". 
L'edificimés important, pel seu 
valor simbblic i arquitectbnic 
d'aquest primer nivell era, sens 
dubte, la torre delspropietaris de 
la mina. Nosabem qui fou Yarqiii- 
tecte encarregat de dissenyar la 
monumental torre del comte de 
Figols. pero no costa d'imaginar 
que hovafersotalesclaresdirec- 
triusdelcomte, entre 1893i 1908, 
perqne quan el rei Alfons XIl1 va 
visitar la zona minera el 1908 ja 
estava totalment acabada i en  
condicions de poder acollir la 
comitiva durant dues nits (11). 
Probablement les obres del que 
és, amb tota seguretat, la cons- 
trucciócivilprivadamésespecta- 
cular de tot 1'Alt Bergueda. no- 
més comparable a les torres dels 
amos de les colbnies textils més 
grans del Baix Bergueda. van fi- 
nalitzar abans que s'inaugurés el 
tram ferroviari de cal Rosal a 
Guardiola el 1904. 
La torre i els seus espais anne- 
xos que comprenien 10.000 m' 
foren segregats pel comte de la 
finca mare de la Vedella i. pertant, 
mai no van formar part de la so- 
cietat (12). Segonsconstaenl'es- 
criptura de constitució de CBSA, 
la torre constava de planta baixa 
i dos pisos, una planta quadran- 
gular de 19.50 m' als quals s'hi 
afegial'escala de 4,50i la tribuna 
exterior de 5 m de diametre, amb 
una superfície total de 414 mi. 
"En elpiso bajo del edificio hay siete 
piezas, y en el primero un  patio cen- 
i ra l  ioi i  d h i  phras é dor i i i i l~~r i<~s '11 
rede~ i~~ r~~~~ i~e l se .qz i i i dop i s~~e .~ i s r~~ i~  ' i ~ r  
Iinbirnrinnr. <-omplisrar pnrf l  iiiis 
,fnii~iliar. ItnIhíndo.~e coiisrri<ido dc 
inan~posrcrin. i'i:lnr de i?indern y 
hoirdillns. terrado oiihaldorado y el 
p<irio crihirrro roi i  r r j < ~ .  hnrriira- 
dar..."; <IesprCs d'especificar-nr 
claramentelclímits, I'aliartat de- 
dicat a la c<tiistriiccii, c i r  la iorre 
concloii qu? "Ln estiiiirin uri dor- 
cioirnsiriilpe.st2rnr ". ui ia i l i iai i t i ial  
iiiés que respeciahlr si ti,iiini ei i  
compte que la mateixa escriptii- 
ra de c i~nst i t i ic i i i  de C~~rhirnc.~ de 
Berqn. SA valora en  33.000 ptr .  
la finca del Jou. de 274.0001its. la 
de Sant Cnrneli, i 269.750 prs. 
la de Capdevila. 
Les fi~tografiesrn~stren I'expla- 
naciii i el pendent del l lncon m<.s 
tard esconsrriiiren elsplansincli- 
natsPorvenirI. Natalia 1 i Coiiso- 
lacii> 1: aqiiesta ú l t ima  havia 
d' i inir  l'Estaci6 amb la zona de 
tallcrs i mapatzems aprofitant la 
via del'antictramvia desang. que 
dr rde l  1870 portava el carhi, l i i is 
al Collet de Santa Magdalena de 
Brrga. Tamhé s'hi observa la pe- 
tita capella de Sant Joscp. cirns- 
tniida I'any 1872periniciativadc 
ni<issi.ii A i i l<> i i  C<riiiellcs i Mar-  
giiiei. el capcl l i  q i i r  i i i ip i~ lsa la 
cn i i s~ r i i c r i b  del Sai i t i iar i  (Ir. la 
Ni i i i  (13). 
Visia dels tallers i rentador 
del carbó 
A iiii i i ivel l  siiperior -689.87 n i  
d'altitud-al de I'csiaciii i dcl Saii- 
i i iar i  d r  la C~1nrnlacií~-62(>.90m- 
s'lii va ci>nctriiir el conj i ini  d'ins- 
ial.lacions iniiiercs ilel riritaclirr. 
rnagatrcnis. tallers. cdificisde ca- 
patassos. i la caseriia di, la G i i i r -  
dia Civil, 1015dini dr  la fiiica d i l a  
Vrdella. proliiefat d'Olanii. 
La f<itiigralia ii i i isira. a I'es- 
qiicrra. tina par1 i lc la caseriia d r  
la Gi i i rd ia Civi l  qi ic coiiipreii ia 
"ri i i l i  sn l~ i  de ~ i r i i r n "  a la planta 
baixa amb i i n  rspai annex. u n  
Iiahitatgc per al piirter. dosliahi- 
taiges de tres hahiraciirns cadas- 
ci i i i  pera gi1irdii.s casatí. iin rs-  
Fígols-Les Mines. 
Estacio del Ferrocarril 
i plans inclinats. 
IMUCIU DE LES MlNti, n€ CFRr-S> 
pai pc r  '1 g i i i r< I i c \  v ~ l i v r s  i i r?\  
vi ter\.  Lacascriiaconilitava taiii- 
hCaiiihii11 pis i 1111 dcsli'iix I icral 
c«man<lant i tres reto te.^ iiiCs. Es 
iractava d 'u i i  cd i l ic i  ci insir i i i r  
aiiilr " t? i~~i i ip~~,~t~~rí , i ,  i ~ ~ ~ ~ o s ~ f ~ ~ i i i ~ i ~ l ~ ~ r ~ i  
)riirlriurr~i con ri.;~is orii i~i~rrids ". Cal 
lerconstarqiir. de les ii iCrdeccni 
ci i l i inirs rx is l r i i l s  a C.italiinya. 
mii l t  ~roqiicsdisposavcii dc cawr- 
na de la Giiardia Civil; dc Ies t i~s -  
i i l s .  nornes en t rn icn  la ciiliiriia 
Baiidier ii SaIoii (Masic i  d r  R o -  
da). a l  Ter. i la cnliinia Pons de 
Piiig-reig lelscivils 1,s van iiisial.- 
lar davani mateix de I ' rctacií~ iIc 
tren qiie el Poiir. acci~inista de la 
ci lni l ianyia ferr i rv i i r ia .  va f r r  
cr i i is ir i i i r  davai i t  i i iateix d i  la 
seva col i in ia) .  De les col i i i i ic5 
mineres d i  fiiials i lel  X IX  <I rii- 
meii$anicnts del XX i i < i i l i < s  co- 
neixem el cas de Figirls. 
Quant al\ cdilicis prbpiamcnl 
mincrs. Olaiii>va cnn~tr i i i r .  a niCs 
delr plons inclinars q ~ i c  iiiiirn la 
ciiliinia d r  Sant Ciirncli i la mina 
Sant Josip amh a i~ i i r c l  iiivell. C\ 
a dir. els plans iriclinars Porvrnir 
l ( 2 5 0  in de Ilarg qi ic coiiitiiiica- 
va Sant C ~ i r n e l i a n i l ~ c l c a ~ ~ d c l  lila 
incli i ial Natalia 1 i la niina Eslc\,e 
(1 d r  1.0 Fran. i c l  ['la inc l ina1 
N'it;zlLi (450 iii (Ir Ilarp). rI tc l r -  
ICric Kiir,  [(IcI qiial I'illiiiiii repro- 
d i i c i ~  ii iapiii l i i l i ies Iirtoprafiesde 
l.rsl a ~ i o  : ' iir cirrepa i de l'estacicj 
declrsc3rrepaI i c l  I i inici i larCi i i i -  
solaci6 I qi ic ariava del traiiivia 
dcsangal carregador de I'istacii, 
del traiiivia drsaiig.alpeudel pla 
inclina1 Natalia 1 i wihrc rl canal 
indiicirialdcHcrga (14I:Icscases 
(ir1 carrcr dcl Pi. forinades pc r  
haix<is i ni1 pi< qiic podicri acnllir 
8 i I h  lai i i í l i rsci i  sciiglrs Iiahitai- 
gc\: lacac. ic i i i ic~ i idaain l~el  nirm 
de "Cal>ai.issii\". siiiiada darrrra 
dels tallcrc Ii>rii iada p r r  h a i x ~ x  
i dos piso.;. a n i l ~  12 hali i iaiprs 
p r r  a itlircr.;; el iiiagaizciii. a la 
plaii ia %ii[~i,ri i>r del i l i ial  s'l i i van 
ciinsiri i ir 10 Iiahitalges: iiii alire 
rrl if ici de 1tiapat7eiii\. a m l ~  8 I ia- 
liitaiger a I r~p la i i t ec~ i i pe r i <1~~ :  Id 
Ii istrria i la frrrc,ria anih 13 lial>i- 
iatgc, a plai i trs \i iperi~irs: i i n  
alire cdilici. ai i ih 12 Iiali itaigrs 
diciri l i i i i t\ cn diir5 ~ i l a n t c i  siipe- 
riijrz. cra c l  c i i i t rc  lirgísiicdel'ex- 
plol,iciii: i > l i r i n i s .  ia l ler i  magat- 
7c~rns.cascriiadcla Gi i in l ia  Civil. 
iiiiili propcrs a I'estaciii d r  t rc i i  i 
a la iorrc., 
Titi i el i i i i i i i l i rc  c i i i i í i i le rahl r  
d ' l i a h i i a t p i ~ c  co i i z i r i i i i s  c i i i r c  
1891i  191 1.aI'riilinrniiehh11,1- 
bitargei<rl>rrre. 01,iiiii iil)i:i ~ i r r  Icr 
crcixcr Saiit Cori ic l i .  al  inatcix 
i r i i i p *  i l i ~ c  i~ i ic i r i i ia  la n<iva co- 
l i i i i ia.  Saril .Ii>\cp. rnrrr I O 1  I i 
IL>20. i, <]iiraixoii,r l ig i i rac i i  1.51- 
hiiiii I i i t r i ~ r 5 f i c < l i i c c ~ t r n i  c-ciincn- 
taii i. Scpiirqiii~csirac1av.i <i'iiii.i 
1>11cií1 c larani r i i i  r ~ ~ c i l i ~ a ~ l a ,  q i i r  
di,iiria r rc l~o i i i l r t .  al  c< i i ivenc i -  
rn r r i i  q i ic  era ~>crill<i.; r r i i i i i r  liil% 
el¡ i i i iners c n  u n  r i i a i r i z  iiiirli: 
r r c a r  ir<,¡ rep'iis ~ l ' a l l ~ ~ ~ i a i i i r ~ i i ,  
i r r 5  r o I i ~ i i i i ~ % ,  ~(II i q i ic  a i ip i i i r i i -  
~ i v a  dccprcc\ c i i  <rrvei\, rciIti.ia i 
alr ldia Ir, o p o r t i ~ ~ i i t a t r  LIC iiioI>i- 
l i i i ac i i i  i <irp,iiiitzaciii cIcI i i i i ~ v i -  
i i i c n i  ( ~ O r r r .  N o  I i cn i  cl'ohliclar 
q i i i  Olani i  I iavia r\iudi.i i c i igi-  
i iycr ia iIr r i i i i icí  a la i i ~ i i ~ ~ e r < i l a i  
rat i i l ic.~ (le Liivaina. pr i i l i  del cor 
1Ic Ic* csl i l i>tacioi i \  i i ~ i i i c r r <  Ir 
carhii dc Bi ' l~ ica.  A n1i.i. cal tc i i i r  
p r i c r r i t  ~ L I C  '1 <ni c<l i i i l 'd irrci i i i  
c i i ~ i v a  I i i r i i ia i  pcr Iaci i l ia i i i icI~ro- 
c c ~ l r i i i ~  ~ r i ~ i c i ~ i a l r i i c ~ t i  i I ' , \~i f i r i i~s 
1irr<1 I~~IIIIIC cl'aIirc\ i i i i [~~nr tan is  
ziiiics c.irh<iiiílcn.\ r o i i i  Teriil. i 
<I i icpcr lan i  cii i icixii.n iiiiili hC 1. 
j~t i rnci . i l i ia i  rcv~il i ir i i i i i ; ir ia d' i in 
i i i ic l i  i r r i~ i<r r la i i i  <Ic i i i i i icrr .  
El Gas Pobre 
Dc 1. iri. i i ieiia i le  l i r i i~gral ics que 
l o r m r n  1'3lhiini. ~ l i i . i i r c - ~ i i ~ c ~ ~ i l c ~  
l'~~xtrrioridi~r~~l~~l'iiiicri~~r-\iiii 
d r  la crn i ra l  i.li.nrica i lc l  <;i~s P<>- 
iiri,. La i o i i i l ~ ~ i s t i í ~  de carli i i  1iro- 
dii ia rl pac lirnl>rc. ésa d i r  n io i i i i -  
xid i1v carl>iiiii. i ~ l i i i n p i i i  pcr  I'ac- 
cici d r l  ( l i i ~ x i i i  LIC. c a r l ~ o i i i  sot?rr 
carh,i ri ieii i. n la i iorc i i ia  pran i i i -  
ii,ri'scii i i i i i > i r a r a l l i i q i i ~ ~ r r a  i i i ia 
iiiiiderria crntral  cllictrica. I 'aiiy 
1911. 
Adilcri.rici.i d~ . l \  i i i icl is i irhaiis 
ori el gac pcnhrr c í  lcia servir [ icr 
I ' c i i l l i i n i t~na i  p i i h l i c  i pr ivat.  a 
Figr>l\ciirnen tar i i ral trc%eqi i i~?a- 
i i i r i i te i i idiicirialc ( 15). el pa\ ~ i h -  
i i i i p i i l  ~ w r  i i i i i j i  i i c l  $as~>prii. q l t r  
ten a iiii po i i r r  cncrgCiic iri ipor- 
i.ini, era i1i i l i17ai con1 a I o r q  
iii<)iriii p r r  vet i t i lar Ic, nii11t.í. 
r i i ~ > l t  ccpecialntcni la ni i i ia Eslci.~ 
i la .S<iirr.l~iriji. 
La ct.niral del <;m Poi?r,., a iniip 
c a n i í e ~ i i r r  la i i i i i ia .SCIIII.~OS~~~ i la 
n i i i ia  Fsr?i,r o de la F r i l r~  eriava 
I i ~ r n i a ~ l a  pcr i l i i z  i i iap i~ i l ic r  edil¡- 
cic iIc pidra. cohcrrr a diiec !,i,c- 
\. i i i i \qiie rontc i i ie i i  rl pasojiri i i 
rIsgciicrail i>rceli~riric\. rcel~ecri- 
v a ~ i i t ~ i i i .  A la cc~ii iral tii arrihava 
la líiiia il'alia ic i iz i i idcsi l r  la <-t.!?- 
Iral l ~ i ~ l r ~ ) c l ~ c i r i c a ~ l c ~ l  Collci, idee 
d'aqii i la Ii~rq'i C \  di\rri l i i i ia cap a 
le,\ i l i i c r  L i~~ra - i i i i i t c% lcctri l ica- 
~li,s, la clc . S ~ i ~ r r . I o ~ t ~  i la <Irla F r ~ r ~ t .  
Figols-Les Mines. 
Vista dels tallers i 
rentador del carbo. 
iIIiISEiJ DF LES M'NESDF TIRCS, 
Colonia minera Sant Corneli 
La <.c~Ii~ni'~ iniini,ra iiiC\praiiccv,i 
co i i r i r i i i r  '11 c<rsiat <Ir1 n io l í  ili. 
Sarii Corncli q ~ r I ~ r l l i . i v a  fl.irl d? 
la propi~,i'ii Cap~lcvi la i q i i r  [>re- 
i i ia 1 i . i  aipiies de la l o n i  i1i.I i i ia- 
i e i x  iii~iii. El n io l í  esiavd \ i t i i a i  
1>ro11 de la ~ ) r i i t a  esglCcia q i i r  des 
LIC l't,,Iai ni i i ia i ia ~ i ' e r c i i  paIrori\ 
ya111 Cebri3 i a san1 <:oriirli 1 l O ) .  
El  i i i o l i ~ r ~ i .  a c ~ ~ ~ i i e i i ~ ~ i i ~ ~ c r ~ i ~  del 
C. X X  iiii cd i l ic i  d r  424 iii: qi ic  
c ~ ~ i i s i a v a  cie1>lanta haisa ati ib i i n  
vr\r i I i i i l .  dos p i \o í  i ~ i > l l c , * .  q i i i  
c ~ ~ n c r r v a v a  iiii [>arcll i le r i i < i l i . \ .  
I ' l iah i ia iw del inii i l i i irr i. iiii xic 
rni.ra\,all, I't.ecairadiir: I i i i ic ioi ia- 
va .1111I1I1~~c~c0rriallre1Ic la I<mt i 
(le l t ~  aipiics s i ~ I 1 i i ~ r r 3 i i i ~ ~ ~  q i c  
~ ' a c i ~ ~ ~ ~ i i l a v c i i  rii aqi ic\ i  inclrci. 
EInii~lídisli,navad'ii i irsqiiaii ic\ 
Icixc\ iIc i i r r a  ilesiiiiadre a ci i i i -  
rrii, i i r i  p<,lii l ~ o ~ c c l c  r<>i irrs,  rrri iy 
i rocaiiic. 
E l  i i ~ ~ ~ l i l a r i i i c r  clv S C i i i ~  C t ~ r r i r l i  
r c v a  adaptar. imire 1x93 i Ic)l I 
prr,i l lnijar-l i i  Ia i i i í l ic \ i i i i i i r r i~c:al  
[ i r i i i icrpis I i i  v iv ici i  qi iairc Iaini- 
li<,c, i a la planta haixa \'lii i a i i  Irr 
o11r<.\ lper i i i í i a l ~ l ~ i r - l i i  la Iart i i~ici-  
<~la i Ic Ia  i i i i i ia. i " i t i r i ~ ~ ~ ~ n i r i i i i ~ i t i r r r i r  
i r ~ l ~ i ~ ~ ~ ~ i ~ ~ i i  y ,orrti ct~sil'r rai!ii?i<i~ C~I+I 
11r1i1!rLi i~ir~1~~i,~ir i r i i r1i~1sikp/~~i1i i i i3~~1~i 
y ir11 sido pisii". A i I i i c i I r r  c~ises. 
c o t i ~ i r i ~ i ~ i e ~ i ~ i i r r c l n i ~ n l í i  l 'r\cai- 
raclor i qi ic t ic>  cc vc i i r i i  hC. ni65 
qi ie Iiahirai<r\ crc i i  l,arrailuc*. 
A i i ivc l l  i1i.l.i i i i i i ia Saiii Rimia 
l l i  I1avi.4 11na -c,lrir'l ;<~,ll/~il,~.~l'1 ' i@ 
~/,III~'I I~~IILI ctvr II I~ / i L i / ~ i ~ , ~ c ~ i ~ ~ i r  "; 
a i i ~ l ~ a ~ ~ ~ i c e ~ c ~ ~ ~ ~ ~ r ~ ~ i i l ~ ~ ~ ~ ~ ~  d scriii 
1.1 Iiiiinil ci>i i \ i r i i rc i i i<l i ic lipiira.1 
p r i i i i i ~ r  i c rn i r  CIL, la loiogr'ifia da- 
va i i i  dc la qii.11 s ' l i i  acui i i i i la la 
f i ~ c l , i  q i i c~<~s  lcia \c,rvirpcr~i lor i i -  
licar 1'1 salvria i l c i  ~ ~ x p l ~ ~ i a c i ~ ~ i i ~ .  
Es i racidva d ' i i i ia  Oarraca c < ~ i i i  
i i icdir< que e\ van ~ ~ o i i s t r i i i r  f iie 
l ~ c i i  c i i t rai  el \. XX, i q i i r  encara 
w'ii co i i< i rvc i i  '1 Saiti Cori ic l i  i a 
i i i ia  la 7ll l l . l  i i i incra l ~ r r ~ i i i ~ < l a i i a .  
~ ~ s ~ ~ r c i a l r i i r i i t a T i i i i i í .  CiiIIcIr Pra- 
dc,ll, hlaria (Vallcclircl i a P c ~ ~ i i c .  
ra (Fígol,), 1ic~ri1iaii i l~Ca io te i lc~c 
7,111cc ni i i icrc\ 'le l 'cciai. A ~ I I ? ~ I  
Ii,irrailiiicriir. i a i i i  gi,iirr.ilitiai d 
l c ~ f ~ ~ i l c ~ ~ l ~ ~ r ~ ~ ~ ~ i ~ l a  iii~Iii<iri '1 1' i l i d -  
cii i. c i l i l i r a ~ i a \ ~ a  c%l icc ia l i i ic l i i  
a i ~ ~ l ~ ~ l ~ p i s ~ ~ ~ ~ l ~ ~ l s ~ ~ l i r c r c c ~ ~ i ~ ~ i r i i -  
,tz I w r  it i icialiva r r n p r c ~ a r i ~ i l .  Pcr 
nic~li p r i i i \  i c ~ ~ i 1 7 i I l ~ q i i r  Iowi i i  c . 1 ~  
I i a h i t a t ~ r s  <Ir 1c.s c~ r l i~ i i i i ' <  iiiiii<.- 
re,, crci i  a i i i C t ~ i i c ~  p'~I,iii\.il co\- 
tal  de 1i.c Iharraqiics. 
La r i i l i>i i ia i i i ir icra r* v.i n ~ i i c -  
i r i i i re i i i r c  1x63 i lX'131~cl wc io r  
iir I'csglCsia: ~ ~ r ~ ~ t i a l ~ l c i i ~ c ~ i i t  I ' r i i -  
prc%a l . ~ r C ' ~ ~ r i ~ ~ ~ ! i ~ ~ r ~ i F ~ ~ ~ ~ i i i ~ ~ ! ~ i  l 171, 
(le I 'c inl~rrsari  Raiii i ir i SaIva<li>r. 
va en~n\ir i i i r  l'c~lil'ic-i <le, ' " 1 ~  C ~ i i i l i -  
i ia  Vclla" qi ie dcspr6\ l ' t , i i iprc\~ 
taliana <;<ii.iin.iii. liilli,?,'. ii,~i.i<~ e' 
1;io \'a cc~ i i \~c r i i r  e11 VI cor clc,l p r i -  
ri icr i i i ie l i  iiiiiirr. L'ciiilirera ii.?li- 
ana, q i i ~ ,  c ~ > n x i r i i ~ ~ i  c.1 lrrr~>c.arri l 
clc cal Ro%il .? Giiardiola pcr t ~ i .  
c3rrcc i ic  Id ~ ~ > c i e I . ~ i  F~,rro<.ilrri!!, 
.Iliir<is i'cr>lii. A .  ctihrava a Iid*c 
iI 'cxl~l<it. irrl carhiiiic Irs iiiiiiecili. 
l a ~ , l ~ ~ i c i a l ,  <~\l><~<~iaIil lc,l i l ' <]l ircs 
v.? i.riii?ixcr ai i i l> e l  n i i i i i  de, 1'1 
III~II'I &/S rkiii~rrrs, iii& iard  aiicl- 
iiicriada .S.iiir Ka i~ td .  iq i ic  liriili,i- 
hlr i i ier i i  ?ra al iiiaii,iu n iv r l l .  
Totsr inl>lai~i<l ic. i r<l i ic l i>rt~i i<~I< 
i i a l i ~ ~ n ~ c l ~ ~ ~ i ~ c v a ~ i r ~ ~ i ~ ~ i r ~ ~ i r ,  iii<!ll 
a pr<il>dc.la Caiii i i ia Vrlla i iIi.I'c\- 
plCeiadcSani C ~ i r n e l i . i ~ l c i l i i ~ l i l ~ i c \  
~ l ' l i a l ~ i i a i ~ c ~  p l i~ r i l an~ i l i . i r s  lc>r- 
niaicpcr i i i ia ~nlaiita Iraixa i iiii pis 
c ~ i i  í ' .~ l l~~ l~~ i~~~~ i i  7 lani i l ic\  l a l .  
Eii ire 18')1 i I<l 1 I Ol , i i i i i vac~~i ic-  
t r ~ i i r i l ~ ~ ~ l ~ l ~ ~ ~ ~ s ~ l ' l ~ a l ~ i i ~ i i p c ~ i i i i C s ,  (le 
pl,iiital~aisa, d i i ~ ~ s p I a i ~ i c ~ \ i i ~ ~ c r i -  
cjrs i cecala ~l'accC\ r ~ i t , r i o r  OI 
s'iiital.lart~ii23 I a i i i i l i r i . T i > i \ i i i ~ i ! ~  
1orniavr11 el carrrrdc la Gran \'¡a, 
i j r i  iiriiii iiia\\.i cx.igrral ~ w r  iiii 
carrrr l t~ r i i i a t  ] ~ c r  !re\ l d c ~ h  <¡'\la- 
h i i a i ~ c s  pli~riI.?nii l iars, i qi ic ! i iC\  
iard la peiit e l  va 1)ateiar ai i ih el si ihi i i i i i i \ t ramii i i  de hlai i de la- 
nom de carrer de la F~ i i i i .  r ina deIr\niaeicsi d ~ ~ l s n i ~ i l i n s d e  
OIaii«s'encarrrgadcctinrtruir. la zoria, ja q i i r  el pa nop i~d ia  121- 
entre IR93 i 191 l. r lc  bl<ics de la 
Placa Santa Rirhara. Pnrvcnir i 
Tilo?, al niatcix Iloc qi ie el 191 1 
ja s'arionienava Santa f3;irhar.i i 
o i i  ri<imCs h i  Iiavia i i r i  sol ciiilici: 
"roi<i msa cof~fprri~srnporpii~i~rn h íin 
y d ~ r  piso5 ct~if carc,rt-r / f~ r I~ i l f l~ - i~~ i i t~s  
pnrnol~rcrns. I f ~ l k i r t d ~ ~ s r e ~ ~  laplnir- 
10 hoja irir c~fi-conriiio": i.s a dir, 
I'edilici qiie di irai i t  tanisanvs ha 
esta! el c~ i r de la  c~~ l i i i i i a .  c o i i e ~ ~ r i  
ainh el i io i i i  del "C<ifi". i aviii \rii 
i l c l  rcsiaiirani Santa Birhara. 
Elcrimtede FígnlsianihCva fcr 
c»nstriiir, entre 1893 i 191 1. el 
hloc d'hahitatsec del carrer Por- 
venir. de la mateixa rstrt ict i i ra 
q i i r  elsde la Gran Via ~ C a r r e r  (le 
la Font. ''con IR hnhitncioifes paro 
iilrrt.ror y eir i.rrvo hdos aráir 1'1 
?scirelny ?l obiio<rn tit. c6~ni~rs~il~lt2r.v 
nneurin Incnsa hayrrti h ~ ~ r ~ i n d c c ~ i i r r  
paif ". Elvel l  niolísi l i iaial  p r i i  del 
Llohrcpat Io i i  imprcsciiidihle per 
ia ren  iiii ni icl i  i i id~is t r ia l  encrci- 
xcment. 
La cnlbnia criniinca a prendre 
cris. i clsni~iiscerveisqiieorpaii it- 
za Olaiio siiii r l s  m &  bisics i ini- 
plinanrs. 1'csci)la. la h o t i ~ a  i forn 
depa. siiiiaiea la planta haixa dcl 
hloc d'hahitatgcs del carrer Por- 
venir. niolt a pri ip de " 11110 wriro 
con br?i<?s .v ir11 piso para hor~i i tnl  o
cas'i de .sororro coit dos cirnrlos ?ii l~i 
pl<ini<i hirin,vrii?r en rlpisopriincrog 
ir11 r?lrrl?", tina cawta q i i r  enra- 
ra avui. ior i qiie irunelorinada en 
habiiaige. es c~ i i i c i x  amh i l n i im 
de I'l~i>rpirniillo ( 19). Tut a ixh a 
inCcdelcafi~, la vcllacantinail 't~s- 
glCsia.rxi~tinisaliansdeI'arriba- 
Figols-Les Mines. 
Subcentral Electrica. 
amb motors de gas. 
lhlll':!U Dt LES MlNfC IDt ICIRCSI 
iia dc I'ciiginyt,r haic. 
A l  Ion5 de la liitiigrafia. diiec 
ci~nciriicci<rri\ riiés. a I'iiidret co- 
negiit ci lm Eir Tilar o Serrar dds Figols-Les Mines. 
Borrs. La inés prupera tenia iin Colbnla minera Sant Corneli. 
magai7rii i a la planta haixa i 10 iMUiilOELESMiNESDF CfRCSi 
Ic~r i i i r i lc  l i i r i i ~~ i  lii ~~I I I I~I I I I I~~I  I ¡- 
ncra q ~ i r  t i < >  ~'aravadc crCixrr. va 
dcixar de fiiiici<iriar poc dcy i r i .~  
de 1893. qiian Olano van>n\rr i i i r  
iin f i lm  de pa als baixiis d r l ~  ha- 
hitaises del carrer Porvenir. A 
panirdel  191 1, i ja al capdavaiii 
de CRSA, Olant i  e i i ca r rcg i  la 
consrriicci6dr dos Ii iri is i n C e .  i i n  
a Saiit Corneli. sitiiat a la planta 
haixa de la casa adoscada a I'cco- 
noinat, i el i ie la Ci>iic11laci6, a l  
costat de I'edifici de tallcrs. El< 
nt i i ic fairns ja n o  dcpenici i  i l c l  
11iw1\ II)<III ] > C ~ I I \ :  l ' , i l l r~i ,  ~ l c  I , 
i i i d t ~ i x c ~ c a r r l c t c r i ~ t i ~ ~ i i c s c ~ ~ ~ i s ~ a -  
va de 1 3  haliitarsrs; a part ir  d r  
191 1 01aii,i c i?n\ t rur ix  iiii i io i i  
hlric i alqa i i i ia  i i i ~ v a  planta solirc 
els do? ja exi<tent5, cosa qi ic l C i i  
aupiiicntar r<insidrrahlenicii i c l  
n i iml i r r  il'liahitaigrc. Tarnlu? li>ii 
entre 1 9 1  I i 11)2íl<liiecsvariin*- 
t ru i r  "Cali<lcvila Nini". 
Ailiiest C í  i i n  h r r i i  conieiirari 
d' i in niapnífic rrlii>nat$egr'ilic. la 
radii~pralia de la c i ~ l i ~ n i a  in i i i r ra 
I'any 191 l .  El qi ic siicceí critrc 
1')l l i 1')2t)C\ l<>I~l ,> l ~ ~ c \ c \ [ > r L -  
iacular (2111. ja i j i ic  porla Ol,inii 
a r< i i i \ i r i i i r  la i i<iva ci i lhnia d r  
Saiii .I<ireli. i a  coinplctar lesdela 
Ciirisi>laciii (arrililiaciii de tallrrs 
i riiaga17eiiis. ciiristri iccii i dele 
noiis p la is  inclinai\. r~hcr i i i ra  <Ir 
la i i i i i ia  Nnva. c<inslr i icei i i  de 
r i < t ~ ! s  IiaL>iiatse5, elc.) i <ohri,ioi la 
de San! C<iriii.li anih iiii.~ h l o c ~  
d'haliiiaigec alc carrerc Porvenir. 
Santa I35rhara. el< Tilos, el cine- 
Iraire. el canipde fiithol. I'edifici 
d ' ~ ~ I i c i n e ~ ~ ~ i i i l ~  el, Ii' hitaigec per 
~ll, i,,~i,i l,, l l, l~ l l '~<~, , ,~~\ , l r l l l ,1r l ,  <l 
c'l\a-ciri ivt~Il~ l.iilll> 1. il i l\,J c\cij- 
la. i i ieii iail i irs. gi iardrr ia. ci i i i -  
veiit <lc inoiigcs i rscnrxadiir). 
I 'cc~in<iii iat. c l  I i ~ r n  de pa i el ce- 
n i i i i t i r i .  
Va il i icdarper Icrunayrandi i i -  
saceglCsiailiie Iiaviadcsiihsririiir 
la \,ella de Saiii Corneli. d ~ i c u -  
nieiiidrla i I ~ , c i I i .  I'Crii~ca ii irdicval. 
i qi ic Iiavia <Ir corriiiar el Serrat 
d r l ~  Roi15, c l~~ i i i i t i a i i i  t,11 el coii- 
p i ~ c i i l r l  L l~~l i resat :  taiiihi.\'a<liie- 
dar  per  fi 'r i i i ia  i i i o i i i i i i i e i i ta l  
Crcu dc C.iravaca. prcltertcira de 
i ~ ~ ~ c e l s m a l ~ .  (c i i rec<~rdi Ic la Vera 
Crei i  vencracla a la  c i i i i a i  (Ir 
Caravaca, a MUrcia) qi ic s'liavia 
d'al<arciil~rc i i n~ ' r i i t r ~ i r< i~ ' r i ~pdc  
la Coiir<ilaciciIier tal qi ic firs aisi- 
hle des de I ' r~ tac i i i .  d r  la via de 
tren i (le la L-arrrtcra. 
-- 
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